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ひらがなで表された例 おとく   こころ   でんき deラッキー   おどり   まるちたいけん
カタカナで表された例 オトク   ウマれかわる   ガクタビ   ジョーシキ   バツグン
ローマ字で表された例 MIRAI   NIHON   GEISHA   ENPAKU   Cawaii   uta 
常用と異なるルビがふられた漢字語の例 学
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